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Abstrak 
Jaringan syaraf tiruan (JST) merupakan sekumpulan unit dalam memproses model berdasarkan kebiasaan jaringan 
syaraf manusia. JST memiliki salah satu tugasnya yaitu klasifikasi dengan konsep supervised learning. JST juga 
memiliki berbagai macam Metode dalam melakukan tugasnya seperti Multilayer perceptron (MLP). Dimana MLP 
termasuk salah satu metode JST yang dapat melakukan klasifikasi berdasarkan data seperti yang terkonsep dalam 
data mining. Klasifikasi sangat berguna dan tren dalam bidang penelitian karena adanya tinjauan ulang terhadap 
data yang akan mengahasilkan pengetahuan. Nilai Tukar Nominal merupakan salah satu dataset yang diujikan pada 
penelitian ini. Nilai tukar Indonesia Rupiah (IDR) terhadap United States Dollar (USD) sangat diperlukan baik dalam 
pergerakan saham maupun bisnis lainnya. Sehingga perlu akan gunanya klasifikasi untuk memprediksi nilai tukar 
kedepan. Dalam Panelitian ini dilakukan dengan metode MLP dengan mendapatkan uji validasi dengan 
menggunakan MAPE berbasis Detection rate sebesar 0.500079879%. 




Artificial neural network (ANN) is a set of units in processing a model based on the habits of human neural networks. 
ANN has one of its duties, namely classification with the concept of supervised learning. ANN also has various methods 
in performing its duties such as Multilayer perceptron (MLP). Where MLP is one of the ANN methods that can classify 
based on data as conceptualized in data mining. Very useful classifications and trends in the field of research because of 
the review of data that will generate knowledge. Nominal Exchange Rate is one of the datasets tested in this study. The 
exchange rate of the Indonesian Rupiah (IDR) against the United States Dollar (USD) is very necessary both in terms of 
stock movements and other businesses. So that, it is necessary to use classification to predict future exchange rates. In 
this study, the MLP method was carried out by obtaining a validation test using MAPE based on the detection rate of 
sebesar 0.500079879%. 
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Data mining merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan 
pengetahuan baru dengan memanfaatkan sejumlah data dengan kapasitas data yang diklasifikasikan sebagai 
big data (A.R. Lubis, Lubis, et al., 2019)(Al-Khowarizmi, 2017). Salah satu teknik dalam data mining adalah 
klasifikasi (Khowarizmi et al., 2020). Klasifikasi adalah teknik yang digunakan untuk menemukan model 
baru untuk tujuan tertentu dengan memanfaatkan data (Arif Ridho Lubis et al., 2020). (A.-K. Al-Khowarizmi, 
2020) mengklasifikasikan objek citra dengan menguji keaslian uang rupiah (IDR) menggunakan salah satu 
metode neural network. Klasifikasi mempunyai tingkat ketelitian dalam teknik mempunyai perbedaan dari 
setiap model yang dihasilkan dan tingkat ketelitian yang baik terjadi pada saat mendekati 100% artinya 
model yang dihasilkan menunjukkan hasil yang tepat dalam pembangunan model yang terdiri dari data latih 
dan uji (Prayudani et al., 2019). Sehingga nilai akurasi yang dihitung dengan error akan berubah jika terjadi 
pergerakan dunia atau kekacauan dunia (Laszlo, 2014). Banyak faktor yang mempengaruhi kekacauan dunia 
seperti wabah virus (Phua & Lee, 2005)(Shurui et al., 2020). 
Banyak negara berkembang tentunya masih menggunakan nilai tukar USD sebagai patokan (Bakri et 
al., 2019)(Dai et al., 2020). Di Indonesia pergerakan uang masih mengikuti nilai tukar USD, sehingga kejadian 
ketiga pecahnya pergerakan USD di seluruh dunia meningkat (Setyani, 2017). Oleh karena itu, diperlukan 
klasifikasi nilai tukar nominal jika terjadi wabah untuk memprediksi nilai tukar yang akan datang. Dalam 
melakukan klasifikasi diperlukan metode yang tepat yaitu jaringan saraf tiruan (JST) (A. Al-Khowarizmi et 
al., 2017). JST adalah jaringan sekelompok unit pemrosesan yang dimodelkan berdasarkan kebiasaan 
jaringan saraf manusia (Guiné et al., 2020)(Kheirollahpour et al., 2020). (Hutagalung et al., 2020) melakukan 
penelitian dengan menerapkan kebiasaan manusia untuk menentukan beras terbaik yang akan dikonsumsi 
masyarakat. Selain itu, (A.R. Lubis, Prayudani, et al., 2019) juga mendeteksi gula darah seseorang dengan 
probabilitas rantai Markov berdasarkan kebiasaan manusia. Penerapan JST mampu membantu dalam 
klasifikasi yang kemudian berguna untuk peramalan atau prediksi (Clarina & Fitriany, 2019). 
Penelitian terkait klasifikasi ini juga bermanfaat sebagai pengembangan di bidang data tetapi bidang 
bisnis dalam rangka menciptakan konsep business intelligence (BI) (F, Fauzi; Al-Khowarizmi, 2020). Sebagai 
Al-Khowarizmi (Al Khowarizmi, Rahmad Syah, Mahyuddin K. M. Nasution, 2021)(Al-Khowarizmi et al., 
2020) melakukan klasifikasi untuk memprediksi harga CPO di masa depan dengan menggunakan SECoS dan 
K-NN. Sehingga semua konsep JST harus diterapkan dalam berbagai aplikasi karena efek aplikasinya harus 
menyentuh semua bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan ilmu lainnya. 
 
II. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian merupakan bagaimana proses penelitian ini diterapkan dan disampaikan dalam 
artikel ini dimana alur penelitian harus sesuai dengan gambar 1. 
 
Gambar 1. Alur Penelitian 
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa data dataset berupa pertukaran IDR to USD kemudian dilakukan 
training date dengan menginput nilai-nilai ke dalam input layer kemudian jika ada data lain yang masuk ke 
dalam neural network MLP jika tidak dilakukan pengujian datanya dan melakukan proses klasifikasi 
sehingga hasil akhirnya berupa nilai kesalahan pada saat epidemi klasifikasi dunia. Nilai akurasi atau nilai 
error dihitung dengan Detection Rate (DR) dengan persamaan (1) berikut (Lasisi et al., 2016): 
𝐷𝑅 =  
𝑎
𝑎 + 𝑏
           (1) 
78 
Dimana, 
a merupakan nilai yang actual. 
b merupakan nilai hasil klasifikasi 
Dan hasil akhir dihitung dengan Mean Absolute Percent Error (MAPE) yang dikombinasikan dengan 
Detection Rate. Persamaan (2) dari MAPE adalah sebagai berikut (A. Al-Khowarizmi et al., 2017): 
𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
∑ |𝐷𝑅|𝑛𝑡=1
𝑛
× 100%         (2) 
Dimana, 
n merupakan dataset Hasil Klasifikasi.  
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Klasifikasi dalam penelitian ini menggunakan data berkapasitas besar agar prosesnya lebih akurat. 
Dataset yang digunakan merupakan data nyata yang diperoleh dari www.investing.com. Nilai tukar IDR 
terhadap USD diambil ketika tidak ada peristiwa pandemi COVID 19. Data diambil dari tanggal 1 Januari 
2020 hingga 20 mei 2021 dan secara umum diketahui tanggal 25 Februari 2020 di Indonesia telah terpapar 
Wabah Dunia COVID 19. Tentukan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan kenaikan nilai tukar IDR ke 
USD. Ketika ada kenaikan harga USD proses klasifikasi diperlukan agar pelaku bisnis, pengusaha, dan 
pemerintah mengambil sikap. Data nilai tukar IDR terhadap USD ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini. 
Tabel 1. Dataset Nilai Tukar IDR terhadap USD 1 Januari 2020 – 20 Mei 2021 
Date, Price Open High Low Change % 
May 20, 2021 14,397.5 14,310.0 14,400.0 14,310.0 0.86% 
May 19, 2021 14,275.0 14,295.0 14,324.0 14,280.0 0.04% 
May 18, 2021 14,270.0 14,300.0 14,316.0 14,270.0 -0.07% 
May 17, 2021 14,280.0 14,250.0 14,300.0 14,215.0 0.60% 
May 11, 2021 14,195.0 14,200.0 14,215.0 14,187.0 0.00% 
May 10, 2021 14,195.0 14,145.0 14,212.5 14,140.0 -0.60% 
May 07, 2021 14,280.0 14,272.5 14,312.5 14,247.0 -0.24% 
May 06, 2021 14,315.0 14,415.0 14,425.0 14,313.0 -0.80% 
May 05, 2021 14,430.0 14,440.0 14,450.0 14,426.0 0.03% 
May 04, 2021 14,425.0 14,460.0 14,465.0 14,412.5 -0.14% 
May 03, 2021 14,445.0 14,450.0 14,480.0 14,447.5 0.03% 
Apr 30, 2021 14,440.0 14,430.0 14,507.5 14,424.5 -0.03% 
….. ….. ….. ….. ….. ….. 
….. ….. ….. ….. ….. ….. 
….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Jan 13, 2020 13,668.0 13,733.0 13,743.0 13,668.0 -0.69% 
Jan 10, 2020 13,762.5 13,857.5 13,860.5 13,747.5 -0.63% 
Jan 09, 2020 13,850.0 13,855.0 13,870.0 13,835.0 -0.31% 
Jan 08, 2020 13,892.5 13,907.5 13,942.5 13,892.5 0.13% 
Jan 07, 2020, 13,875.0 13,935.0 13,935.0 13,875.0 -0.47% 
Jan 06, 2020, 13,940.0 13,925.0 13,970.0 13,925.0 0.11% 
Jan 03, 2020, 13,925.0 13,880.0 13,935.0 13,880.0 0.26% 
Jan 02, 2020, 13,889.0 13,870.0 13,905.0 13,870.0 0.05% 
Jan 01, 2020, 13,882.5 13,882.5 13,882.5 13,882.5 0.00% 
Dari tabel 1 terlihat bahwa terjadi kenaikan harga USD saat Wabah Dunia (COVID 19) dialami oleh 
Indonesia. Dari tabel 1 grafik digambar berdasarkan gambar 3 berikut: 
 
Gambar 2. Dataset Nilai Tukar IDR terhadap USD 
Gambar 2 melihat secara grafik kenaikan harga nilai tukar nominal IDR terhadap USD. Dari proses 
tersebut dilakukan klasifikasi dengan menggunakan JST dalam hal ini menggunakan MLP agar hasil klasifikasi 
dapat memprediksi nilai tukar nominal IDR terhadap USD di masa yang akan datang. Hasil klasifikasi 
menggunakan MLP. Data klasifikasi memiliki data latih dari 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2021 dan data 
uji dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 20 Mei 2021. Hasil klasifikasi menggunakan MLP ditunjukkan pada 
Gambar 3 berikut ini: 
 
Gambar 3. Hasil Klasifikasi dengan MLP 
Gambar 4 menunjukkan hasil peramalan dari proses klasifikasi menggunakan JST dalam hal ini MLP. 
Sesuai dengan tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengklasifikasikan JST jika terjadi wabah di seluruh dunia. 
Dataset ini diuji ketika dunia mengalami epidemi COVID-19. Dimana rekam jejak peramalan dilakukan pada 
saat terjadi wabah di seluruh dunia. Dari Gambar 4 juga dapat dilihat bahwa klasifikasi secara detail hasil 


































































































































































































































































































































































































































































Gambar 4. Hasil data Uji dengan MLP 
Dari gambar 4, sangat berguna bagi para pelaku bisnis dan pemerintah untuk mengambil tindakan jika 
membutukan prediksi nilai tukar IDR terhadap USD. Adapun hasil klasifikasi yang menghasilkan nilai 
prediksi terlihat pada tabel 2 berikut: 










May 20, 2021 14397 14272,5  Mar 09, 2021 14390 14320 
May 19, 2021 14275 14275  Mar 08, 2021 14350 14275 
May 18, 2021 14270 14237,5  Mar 05, 2021 14290 14250 
May 17, 2021 14280 14195  Mar 04, 2021 14260 14270 
May 11, 2021 14195 14237,5  Mar 03, 2021 14240 14275 
May 10, 2021 14195 14297,5  Mar 02, 2021 14300 14245 
May 07, 2021 14280 14372,5  Mar 01, 2021 14250 14160 
May 06, 2021 14315 14427,5  Feb 26, 2021 14240 14080 
May 05, 2021 14430 14435  Feb 25, 2021 14080 14085 
May 04, 2021 14425 14442,5  Feb 24, 2021 14080 14100 
May 03, 2021 14445 14442,5  Feb 23, 2021 14090 14085 
Apr 30, 2021 14440 14470  Feb 22, 2021 14110 14035 
Apr 29, 2021 14445 14487,5  Feb 19, 2021 14060 14010 
Apr 28, 2021 14495 14480  Feb 18, 2021 14010 13965 
Apr 27, 2021 14480 14500  Feb 17, 2021 14010 13915 
Apr 26, 2021 14480 14517,5  Feb 16, 2021 13920 13940 
Apr 23, 2021 14520 14520  Feb 15, 2021 13910 13975 
Apr 22, 2021 14515 14510  Feb 11, 2021 13970 13985 
Apr 21, 2021 14525 14520  Feb 10, 2021 13980 13992,5 
Apr 20, 2021 14495 14552,5  Feb 09, 2021 13990 14007,5 
Apr 19, 2021 14545 14580  Feb 08, 2021 13995 14015 
Apr 16, 2021 14560 14600  Feb 05, 2021 14020 14005 
Apr 15, 2021 14600 14600  Feb 04, 2021 14010 14010 
Apr 14, 2021 14600 14595  Feb 03, 2021 14000 14015 
Apr 13, 2021 14600 14575  Feb 02, 2021 14020 14015 
Apr 12, 2021 14590 14545  Feb 01, 2021 14010 14035 
Apr 09, 2021 14560 14510  Jan 29, 2021 14020 14042,5 
Apr 08, 2021 14530 14495  Jan 28, 2021 14050 14037,5 














































































































































































































Hasil Klasifikasi dari 1 Januari 2021- 20 Mei 2021
Nilai Tukar Klasifikasi
Apr 06, 2021 14500 14515  Jan 26, 2021 14040 14015 
Apr 05, 2021 14510 14520  Jan 25, 2021 14010 14000 
Apr 01, 2021 14520 14495  Jan 22, 2021 14020 14000 
Mar 31, 2021 14520 14455  Jan 21, 2021 13980 14035 
Mar 30, 2021 14470 14425  Jan 20, 2021 14020 14055 
Mar 29, 2021 14440 14415  Jan 19, 2021 14050 14035 
Mar 26, 2021 14410 14420  Jan 18, 2021 14060 14030 
Mar 25, 2021 14420 14405  Jan 15, 2021 14010 14052,5 
Mar 24, 2021 14420 14395  Jan 14, 2021 14050 14087,5 
Mar 23, 2021 14390 14400  Jan 13, 2021 14055 14100 
Mar 22, 2021 14400 14395  Jan 12, 2021 14120 14030 
Mar 19, 2021 14400 14407,5  Jan 11, 2021 14080 13935 
Mar 18, 2021 14390 14412,5  Jan 08, 2021 13980 13885 
Mar 17, 2021 14425 14397,5  Jan 07, 2021 13890 13890 
Mar 16, 2021 14400 14387,5  Jan 06, 2021 13880 13892,5 
Mar 15, 2021 14395 14387,5  Jan 05, 2021 13900 14049 
Mar 12, 2021 14380 14392,5  Jan 04, 2021 13885 14131,5 
Mar 10, 2021 14395 14370  Jan 01, 2021 14213 14080 
Setelah klasifikasi berdasarkan tabel 2, langkah selanjutnya dalam Penelitian ini dilakukan 
perhitungan akurasi dengan Detection rate yang berdasarkan persamaan (1) dengan hasil terlihat pada tabel 
3 berikut ini: 
Tabel 3. Akurasi dalam Detection Rate 
Date Detection Rate Date Detection Rate 
May 20, 2021 0,502171297 Mar 09, 2021 0,501219087 
May 19, 2021 0,5 Mar 08, 2021 0,501310044 
May 18, 2021 0,500570025 Mar 05, 2021 0,500700771 
May 17, 2021 0,501492537 Mar 04, 2021 0,499824746 
May 11, 2021 0,499252616 Mar 03, 2021 0,499386288 
May 10, 2021 0,498201281 Mar 02, 2021 0,500963391 
May 07, 2021 0,49838583 Mar 01, 2021 0,501583949 
May 06, 2021 0,498042968 Feb 26, 2021 0,502824859 
May 05, 2021 0,49991339 Feb 25, 2021 0,499911237 
May 04, 2021 0,499696891 Feb 24, 2021 0,499645138 
May 03, 2021 0,500043271 Feb 23, 2021 0,500088731 
Apr 30, 2021 0,499481148 Feb 22, 2021 0,501332386 
Apr 29, 2021 0,499265532 Feb 19, 2021 0,500890631 
Apr 28, 2021 0,500258844 Feb 18, 2021 0,50080429 
Apr 27, 2021 0,499654934 Feb 17, 2021 0,501700985 
Apr 26, 2021 0,499353393 Feb 16, 2021 0,499641062 
Apr 23, 2021 0,5 Feb 15, 2021 0,498834499 
Apr 22, 2021 0,500086133 Feb 11, 2021 0,499731712 
Apr 21, 2021 0,500086073 Feb 10, 2021 0,499776566 
Apr 20, 2021 0,499010242 Feb 09, 2021 0,499687472 
Apr 19, 2021 0,499399142 Feb 08, 2021 0,499642985 
Apr 16, 2021 0,499314129 Feb 05, 2021 0,500267618 
Apr 15, 2021 0,5 Feb 04, 2021 0,5 
Apr 14, 2021 0,500085631 Feb 03, 2021 0,499732286 
Apr 13, 2021 0,500428449 Feb 02, 2021 0,500089174 
Apr 12, 2021 0,500772267 Feb 01, 2021 0,499554288 
Apr 09, 2021 0,500859993 Jan 29, 2021 0,499599109 
Apr 08, 2021 0,500602929 Jan 28, 2021 0,500222519 
Apr 07, 2021 0,499741335 Jan 27, 2021 0,50017819 
Apr 06, 2021 0,499741513 Jan 26, 2021 0,500445553 
Apr 05, 2021 0,499827764 Jan 25, 2021 0,500178508 
82 
Apr 01, 2021 0,500430812 Jan 22, 2021 0,500356888 
Mar 31, 2021 0,501121657 Jan 21, 2021 0,499018383 
Mar 30, 2021 0,500778681 Jan 20, 2021 0,49937667 
Mar 29, 2021 0,5004332 Jan 19, 2021 0,500267046 
Mar 26, 2021 0,49982657 Jan 18, 2021 0,500533998 
Mar 25, 2021 0,500260191 Jan 15, 2021 0,499242762 
Mar 24, 2021 0,500433802 Jan 14, 2021 0,499333629 
Mar 23, 2021 0,499826329 Jan 13, 2021 0,499200852 
Mar 22, 2021 0,500086821 Jan 12, 2021 0,501598579 
Mar 19, 2021 0,499869826 Jan 11, 2021 0,502587899 
Mar 18, 2021 0,499609409 Jan 08, 2021 0,501704647 
Mar 17, 2021 0,500477058 Jan 07, 2021 0,5 
Mar 16, 2021 0,500217108 Jan 06, 2021 0,499774957 
Mar 15, 2021 0,500130288 Jan 05, 2021 0,497334431 
Mar 12, 2021 0,499782779 Jan 04, 2021 0,495600807 
Mar 10, 2021 0,500434556 Jan 01, 2021 0,502350405 
Tabel 3 melihat nilai Detection Rate yang dihitung berdasarkan persamaan (1), maka untuk 
memberikan kontribusi dalam makalah ini dibuat kombinasi MAPE dan Detection Rate yang merupakan hasil 
dari makalah ini. MAPE yang digabungkan dengan Detection Rate dihitung berdasarkan persamaan (2) 
mendapat hasil MAPE sebesar 0.500079879%. Dari hasil MAPE dijelaskan bahwa dari kondisi tersebut nilai 
akurasi yang memiliki MAPE terkecil yang tentunya dapat membantu proses klasifikasi yang harus 
diperhatikan berdasarkan kondisi yang dialami atau adanya faktor lain yang mempengaruhi klasifikasi akan 
gagal. 
IV. SIMPULAN  
Ringkasnya, penelitian ini mengklasifikasikan nilai tukar IDR terhadap USD pada 1 Januari 2021 
sampai 20 Mei 2021 dalam data latih dari 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2021. Proses Klasifikasi 
mengalami peningkatan karena proses klasifikasi harus diperhatikan berdasarkan kondisi yang dialami atau 
adanya faktor lain yang mempengaruhi klasifikasi karena adanya ketidaknormalan proses klasifikasi seperti 
dengan adanya pandemic COVID 19. Dan untuk mengukur nilai yang akurasi pada klasifikasi dilakukan 
kombinasi MAPE dan Detection Rate sebesar 0.500079879%. 
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